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地方財政計画の歳出の分析
??地方財政計画は、毎年度国の予算編成を受けて作成の上、国会に提出しているもの。
国庫補助関連事業（約26。3兆円）、国が法令等で基準を設定しているもの（警察官や高校
教員数など）、国が法令でその実施を義務付けているもの（戸籍、保健所、ごみ処理など）
が地方一般歳出の大部分を占めている。
地方財政計画（平成15年度）86兆2，107億円
給与関係
経　　費
　234β83
補　助
67，461
圏費　2鼠165
地方費　392総
地方単独
　166，922
繊¢鰺
戸籍等叡、翻事務所、保健所、
ご纏理、雛セン外等
　　　　　　I　lO6，244
一般行政
経　　費
210，263
補　助
98，414
麟費　臓達53
地方費　5囎磁
生活
ホー
（一
児童
ごみ
保健
私学
地方単独
　111，849
鋤蟻、事鞭への鍛等5チGG¢
社会福祉系統1経費43087
そ　　の1他
投資的経　　費
232，868
直轄輔助
（公共事業等）
　84，068
醜蓼裟雛金王圭，808
麟費　餓鶴5
地方費　欝，？弱
地方単独
　148，800
鶏鈴
　　　　　1
　　　　　1
そ　　の：　他
　　　　　1
????
る
公債費
　137，676
彗子跡金　　　　3
清掃
教育
（注）そ
下
　　　　　1
地方費　　1　137，673
　　　　　1
公営企業繰出金
　　32，052
企蝿の元　　還に係るもの　　　　　　22，433
ま二　蕎己　以　　　　　　l　　　　　g，619
そ　の　他　　　14，865
　　　　　（単位：億円〉
小中学校教職員等
灘最員illil
保護、介護保険（老人ホーム、
ムヘルパー等）、老人医療
一部公費負担）、保育所等の
童保護　　　　　　など
こみ処理、農業・商工業等貸付金、
所、義務教育諸学校運営費、
学助成　　　　　など
　地方道路整備臨時交付金事業
、農林水産業、道路橋りょう、河川河岸、都市計画
など
圧）その他には、いわゆる国庫補助事業の継ぎ足し単独
や補助事業を補完する事業等、国庫補助と密接に関連
する事業も含まれている。
水道、病院等
出典　地方交付税制度研究会編「平成15年度地方交付税のあらまし」（財）地方財務協会
　　2003年　7頁
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. ・ ( 6.3兆円)、国が法令等で基準を設定しているもの(警察官や高校
) (戸籍、保健所、ごみ処理など)
( 成1年度) 6兆2，107億円
留費総 65
39.2部
費
0，263 
461 
費
|地
34，383 I -i :922 
00.678 
窓口福益事務所
み処 給金 ン~- 等
I 106，244 
41 
・補
( 業等)
8，068 
費
2，868 I 
l
8，00 
費 33.795 
12.705 
の;
幸 補助 3 
7，676 37，63 
(単位:億円)
????? ?
??
???
?
??
???? ??
鰍(老人ホ』ム、
ヘjレバ ) 事
(- )
児童保護 な
慨所、義務教育諸学校運営費、
助成 な
地 骨
捕 路橋りょう、河JlI 画
(注)他1:li
国庫補助t官接1:連
る。
葉諌面 親の元繍還に揺るもの 22，433 I~ 水道、病院等
32052 上記以外 9，619 
14，865 
地方交付税制度 5年度地方交付税のあらましJ(財)地方財務協会
03年 7頁
